














































































Bottom-down,Overtand Covert,Processing load,and othersbroughta much clearer
delineationbetweenvoluntaryandinvoluntaryattention.
Mostinterestingisonebranchofattentionstudythatdealtwithculturaldifferences;












































































































Although stil in theirinitialstages,studiesshow thatone-to-oneuseofpersonal
technologyisthemostadvantageoustolearning.Whenstudentshavetheirowntechnology
(oftencaledBYOD,orBringYourOwnDevice),theyareinvestedinmaintainingthetools











































・Ifal theseaccountsarecorrect,attention isacrucialconceptforSLA.Thealocation of
attentionisthepivotalpointatwhichlearner-internalfactors(includingaptitude,motivation,
currentL2 knowledge,and processing ability)and learning-externalfactors (including the
complexity and distributionalcharacteristics ofinput,discoursaland interactionalcontext,
































when andwhereneededisthekey toeffectiveuseoftechnology asacommunication
channel.Thissortofsociallanguagelearningisaneffectiveadditiontoclassroom practice.
Intheclassroom,new programsthatbothcontroltheflow ofinformation,eliminating
distractions,yetalowingenoughflexibilitytobranchoffifthestudentwishestodoso,are
now available.Itisagainincumbentuponteacherstoprovideanenvironmentwherethere
isroom toroam,buttofosterthedisciplinetosticktothetaskthestudentchooses.
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